厦门大学教师以外各类专业技术职务聘任办法（试行） by 厦门大学
附件：
厦门大学教师以外各类专业技术职务































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    （二）幼儿园高级教师
1．本科毕业担任幼儿园一级教师职务３年以上；大专毕业或具备规定学历，担任幼儿园一级教师职务４年以上；
2．经考核，表明能履行幼儿园高级教师职务职责，坚持用普通话进行教学，并符合其他有关要求，任现职以来具备下列８项条件中的４项（其中前３项必备，后５项任选１项）：
（1）平均每年超额完成规定的教学工作量和教师工作量；
（2）经同行评议公认，教育教学经验丰富，教育教学水平较高，教育教学效果优良，年度工作考核总评优秀；
（3）在地（市）级以上经省级宣传、出版部门批准的具有刊号或准印证或特印证的有关刊物上发表２篇以上有价值的教学经验总结（含论文、论著、科研报告、实验报告等）；
（4）参加全国统编的现已正式出版的幼儿园教材的编写工作（其中本人编写５万字以上）；
（5）负责编写经批准在学校使用３轮以上、现已正式出版的本专业教材（含乡土教材），其中本人编写５万字以上；
（6）正式出版本专业学术论著；
（7）获得地（市）、厅（局）级一等以上科研成果奖（专指自然科学奖、发明奖、科技进步奖、科技成果奖、星火奖、科技外经奖、社会科学优秀成果奖，限前２名，下同）；
（8）获得地（市）级党委、政府（行署）或省主管厅（局）以上表彰奖励的劳动模范、优秀教师、先进工作者、模范班主任等光荣称号。
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